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Masa : [2 jam]
BAHAGIAN A : (Wajib). (Tiap soalan bernilai 20 markah).
BAHAGIAN B : Jawab DUA (2) daripada T|GA (3) soatan.
(Tiap soalan bernilai 30 markah).
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BAHAGIAN A: (Wajib)
1. Dalam satu kajian produktiviti alga di kawasan paya bakau Batu Maung,
kandungan biojisim yang dinyatakan melalui kandungan klorofil telah
direkodkan daripada beberapa kedalaman air yang berbeza seperti
berikut:-
Kedalaman (cm) 0 2 4 6 I 10
Kandungan klorofil (ppm) 25.1 21.4 17.2 10.9 9.1 5.2
(a) Buatkan plot serakan untuk data di atas.
(b) Di antara dua faktor ini yang manakah faktor yang bersandar?
(c) Tunjukkan pertalian dua faktor ini dalam bentuk persamaan.
(d) Berapa kuatkah pertalian di antara dua faktor tersebut?
(e) Adakah nilai "r'' bererti?
(20 markah)
Berikut ialah data kandungan fluorida daripada dua batang sungai yang
tercemar.
(a) Adakah nilai varians daripada kedua-dua sungai tersebut sama?
Guna ujian statistik yang sesuai.
(b) Bolehkah dikatakan bahawa Sungai Jeram lebih tercemar
berbanding Sungai Pinang. Jelaskan jawapan anda.
(20 markah)
.-.31-
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Sampel No:
Kandunqan fluorida (mq/L)
Sungai Pinang Sungai Jeram
1 11.9 12.7
2 12.2 13.6
3 13.2 12.6
4 17.0 13.7
5 10.7 10.7
6 12.9 10.8
7 9.8 11.3
8 13.2 12.6
9 11.8 12.8
10 9.9 9.8
11 11.8 10.9
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BAHAGIAN B (Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan).
(a) Berikut ialah ukuran tekanan darah (mmHg) yang telah diambil
untuk 9 orang lelaki dewasa sihat:
125, 126, 129, 13O,135, 139, 142, 145, 126
(i) Hitung penganggar titik bagi min (populasi) tekanan darah
lelaki dewasa sihat.
(ii) Hitung penganggar titik bagi varians (populasi) tekanan darah
lelaki sihat.
(iii) Hitung panganggar selang bagi min (populasi) tekanan darah
lelaki sihat pada had keyakinan 90%.
(iv) Jika En. Ali mempunyai tekanan darah 187 mmHg adakah ia
menghidapi tekanan darah tinggi? Ujikan hipotesis anda
pada had keyakinan 90%.
(v) Jika had keyakinan dinaikkan pada 95% apakah kesimpulan
anda terhadap penganggar selang min dan tekanan darah
En. Ali?
(10 markah)
(b) Dengan makanan biasa berat purata ikan siakap adalah 38009.
Jika diberikan jenis ramuan makanan baru, berat purata 50 ekor
ikan adalah 39009 dengan nilai sisihan piawai 3529. Benarkah
berat ikan akan meningkat jika diberi makanan jenis ramuan baru
tersebut?
(10 markah)
(c) Kajian dijalankan untuk membandingkan kandungan natrium (Na) di
dalam plasma darah dan susu kambing. Berikut adalah data yang
diperolehi daripada 10 ekor sampel yang dipilih secara rawak:
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Lakukan ujian statistik pada aras keertian 0.05. Adakah terdapat
perbezaan tahap kandungan Na di dalam dua jenis cecair badan
haiwan tersebut.
(10 markah)
Kadar pemakanan lembu dipercayai berbeza setiap musim. Untuk ujian
ini 8 ekor lembu kacukan dan 8 lembu tempatan telah dipilih. Purata
pengambilan makanan lembu setiap hari telah direkodkan selama
sebulan. Kadar pemakanan lembu pada musim kering diambil pada
bulan Januari dan Mac dan untuk musim basah diambil pada bulan
September dan November.
(a) Pada aras keertian € = 0.05, ujikan sama ada min kadar
pemakanan lembu berbeza pada 4 bulan yang dikaji. Gunakan
kaedah LSD untuk membezakan antara min perlakuan.
(15 markah)
Kambing
(sampel)
Kandungan Na (mMol/L)
Susu Plasma
1 93 147
2 104 157
3 95 142
4 81.5 141
5 95 142
6 95 147
7 76.5 148
8 80.5 14
9 79.5 14
10 87.0 146
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(b) Pada aras keertian € = 0.05 yakinkah anda bahawa kadar
pemakanan lembu kacukan adalah lebih tinggi berbanding lembu
tempatan?
(15 markah)
(a) Dengan menggunakan contoh yang sesuai terangkan secara
ringkas taburan statistik yang berikut:-
(i) Poisson(ii) Binomial
(iii) Normal
(15 markah)
(b) Suatu kajian kesan intensiti cahaya terhadap peratus kemandirian
anak benih Hopea (kayu balak) telah dijalankan di rumah
tumbuhan. Empat jenis intensiti cahaya telah dipilih ialtu 25o/o, 5Oo/o,
75o/o dan 1oo% pencahayaan biasa. sebanyak 100 anak benih
telah ditanam untuk setiap perlakuan selama 6 buran. Ujikan
secara statistik sama ada min kemandirian btji benih Hopea
bergantung kepada intensiti cahaya. Gunakan aras keertian, .c =
0.05.
Intensiti cahaya Kemandirian anak benih
(min anak benih yang hidup)
25o/o 40
50o/o 98
75o/o 71
100o/o 20
(15 markah)
- oooOooo -
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Kadar pemakanan lembu (kg/hari)
No. Januari Mac Ogos November
sampel K T K T K T K T
1 5.3 2.2 6.2 2.6 10.1 6.8 11.7 9.5
2 4.8 3.2 5.9 3.8 9.2 7.6 10.3 10.1
3 5.8 2.8 6.5 3.2 11.3 7.3 12.1 10.2
4 6.1 4.2 6.8 4.3 11.5 8.2 13.5 10.8
5 5.0 3.1 6.1 3.5 10.8 7.1 11.4 9.8
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RUMUSAN-RUMUSAN PANDUAN
1. Taburan Kebaranqkalian Binomial
/k\p*,0(x) ={ lp'q*-'
\ "/
2. Taburan Kebaranqkalian Poisson
f (x) = cr" e*
X!
3. Uiian-t baqi dua sampel berpasanqan
(i) 56 = Sd
(ii) Sd =
4. Ujian-t baqi dua sampel tak bersandaran
Anggaran bagi varians populasi
(i) S'o = {, * StL , bagi fl1 = r'12
(ii) S"., 
-t = 2 S',
n
Selang keyakinan untuk min = x + L di mana,
dan k = nilai t atau zyang berkenaan.
=_Io,_
vn
5.
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6. Anqqaran kecerunan qaris reqressi linear
n lxi Iyi
b = IXiyi -
n
(Ix'12
2xi2 -
n
7. Uiian Kebaikan cocokan
k
x2= t (o, -E,)2i=1--F-
8. Anqqaran pekali korelasi Pearson
nlxiyi - Ixi lyi
/J
L.S.D. = tx ralat piawai =, 
" I IJn
9.
IJAI,TPIRAN
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2.42 2.33 2.27(2.8?) (2. ?s) (2.65)3.47 3.30 3. l?
5. t2 4.82 ,1_ 58
2.34 2.25
Q.741 (2-6213.29 3. 124.73 4.41
2.25 2.t7(2.63) (2.51)
3. 12 2.9s4.31 ,{.09
2. t8 2.09
(2. s2) (2.3e)2.96 2.79
4. 04 3.77
2.10 2.ol(2-4r' (2.291
2.80 2.643.74 3.47
3.24 3.01 2.^3(4.08) (3. ?3) r3.30:5.29 4.ii i.{{
9. 0l ?.9.r ?.3?
3. 16 2.93 2. ;?(3. 9s) (3.61) (3. 
-:E I5.09 {.58 {.:5
8. {9 ?.,t0 6. it.
3.10 2.87 2.:r(3.86) (3.51) (s. ?9)4.9'! 4.{3 {.rO
8. l0 ?. to 6. i6
3.05 2.82 3.;6(3. ?8) (3. {{) (3. 13r4.82 4.31 3.997.80 6.81 6. l9
t 0l 2.?8 2.62(3. ?2) (3.3S) (3. 1514.12 4.22 3.90?.55 6.59 5.98
2.98 2.74 2.59(3.6?) (3.33) (3. l0){.6{ il. l{ 3.627.36 6. {l 5.60
3.95 z.7r 2.56(3.63) (3.2e) (3.06)45?i: 4.0? --?r5
?. 19 6. ?5 5.66
2.60 ?. s3 2. s5 2. t3(3.15) (3.03) (2.?e) (2.{9)..3.9,r - 3.80 3. {3 3.006.,t0 6. 13 S. {l {.60
2.,19 2.42 2.24 2. 0r(2. se) (2.8s) (2.63) (2.32)3.69 3. 55 3. 18 2.755.8r s.55 4.85 {.06
2.4t 2.34 2. r5 1.92(2.87) (2.771 (2. s0) (2. le)3.5r 3.3? 3.00 2.575.39 5. 13 4.45 3.6?
2.35 2.28 2.O8 1.84(2.77) (2.68) (2.41) (2. Oe)3.3? 3- 23 2.86 2.42s.08 4.82 4. 15 g. is
2.30 2-23 2.03 l. ?8(2. ?0) (2. oo) (2. 33) (2. oo)3.?6 3. t2 2.1s 2.3r4.83 .4.58 3.92 3. 15
2.25 2. 18 1.98 1. ?3(2.6{) (2. 5.r) (2.271 (1. s{)
3. r? 3.03 2.66 2.2r
,{.6{ 4.39 3. ?{ 2.97
2.22 2. rs t.95 1.69(2.59) (2. {9) (2.22',) ( 1.88)3.09 2.96 2. 58 2. 134.48 4.24 3. s9 2.82
2. 19 2.t2 1.91 1.65(2.s5) (2.{s) (2.r?}- (r.83)
3:Ob-2.90 ...'-#2- 2'Oe--{.3r'- 4.11 '3--46 2.69-
28
JU
{0
2.92 2-69(3.59) (3.25)
4.51 4.027.05 6.13
3.53(3.03)
3. ?0
5- 53
2.16 2.09 1.89(2.51) (2. {r) (2. t{)2.98 2.84 2.474-24 rl.00 3.36
l. 62(r. ?9)
2.0t
2.59
2.00 l. ?9 l.5l{2.29) (2.01) (1.6rt)2.66 2-29 r_80;3.6{ 3.01 2.23
1.92 1.?0 1.39(2. l?) (1.88) (r.{8)2.50 2.12 1.603.32 2.69 r.69
1.83 - 1.61 1.25(2.0s) (1.76) (1- 3t)2.U,' 1.95 r.383.02 2.4A 1.5{
l.?5 1.52 1.00
(1. e4) (1.6{) (r.00)
2. 18 1.79 1.002.74 2. t3 1.00
r20
4. 08 3.23 2-84(s.42) ({.05) (3. d6)?.3r 
" 
5. 16 4.3112.61 8. :5 6.59
4.00 3. !5 2.76(s.2e) (3. e3) (3.3{)?.08 4. 93 4.13ll.9? 7 -ii 6. 17
3. 92 3.0? 2.68(s. 15) (3.80) (3.23)
6. 85 .t. ?9 3.9511.38 7.32 5. ?8
3.8{ 3.00 2.60(5.02) (3.6e) 13.12)6.63 {.61 3. ?810.83 6-91 5.42
2.61 2.{5
(3. l3) (2.s0)3.83 3.5r
5. ?0 5- 13
2- 53 2.3i(3.0r) (2.79)3.65 3_ 3{5.3r {.?6
2.,t5 2.29(2.89) (2.6?)
3. {8 3- r?{.95 4-42
2.37 2_2r(2.7si (2.57)3.32 3.@4.62 ,1.10
2. l8 2.08
(2. s3) (2.3s)2.99 2.804.2r 3.8?
2. l0-- 1.99(2.4r) (2.27)
2.82 2.633.86 3.54
2.s2, r. irr(2.30) (?.16)
2.66 2.473.55 3.24
r.9{ 1.83
(2. re) (2.05)2-5t 2.323.27 2.96
TNs table is talcn fro fbbte V ol Fisher & YaEs: Statistic,l lbbles for Biological, Agricr|ltut|al and MedicalResearch, put^lisbed by Oliver & Boyd Ltd., Edidergb, and by ptiroission of Ue iuOirs-anJliuu"n"r" ard alsoIrom Table 18 of Biometrika Tabtes for $atisticias, volume I, by pernissioa of the Biomeiriha Tt rstees. -
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Nilai-Nilai Genting Untuk Pekali Korclasi Pcarson' t
Untuk ujian dua hujung,.cr ialah dua kali nilai
.rar t"inian yang,tt""g-,.di na9skfl {fi-r
setiap lajur urituk-nilai-nilai genting ba$ r'
Misalnya bagi a = 0.05, pilih lajur untuk / \ ."0.02s. 
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